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ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilakukan di PT. X M~iokerto yang menghasilkan sedotan. 
Untuk meningkatkan kinerja manajemen, perllsahaan harus melakukan efisiensi 
dan mengurangi pemborosan. Untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang bemilai 
dan aktivitas yang tidak bernilai tambah pemsahaan dapat mengglmakan value 
chain analysis. Value chain analysis bemsaha untuk mengidentifikasi dan 
mengembangkan berbagai aktivitas strategis di pemsahaan. Tujuan dari value 
chain ana~vsis adalah meningkatkan llilai bagi pelanggan dan menurunkan biaya 
bagi pemsahaan. 
Ada tiga langkah dalam penyusunan value chain analysis, pertama 
indentifikasi aktivitas nilai perllsahaan I11clallli alokasi biaya operasional pada tiap 
aktivitas-aktivitas nilai. Data yang dipergunakan berasal dan Japoran keuangan 
pemsahaan talum 2003 dan 2002. Langkal1 kedua adalah dengan melakukan 
analisis cost driver yang bernuuan untuk mengetahui penyebab biaya dan upaya 
penurunan biaya. Langkall ketiga adalah melakukan koordinasi dan optimasi 
antar aktivitas nilai yang ada di value chain internal perusahaan. Selain itu juga 
mengembangkan hubungan baik dengan pihak ek,·ternal pemsahaall. 
Hasil dari penelitian ini adalah aklivitas Ililai yang terdapat di PT. X 
Mojokerto terbagi menjadi dua yailll pril11ar.y {lclivily dan support activily. 
Primary aclivi~y terdlri dari inbound logistics, operation, outbond logistics, sales 
and marketing dan service. Untuk support (lelivi/).' terdiri dari procurement, 
lechnology development, human resources IfImwgelllent dan jirm iI?j"rastructure. 
Dari alokasi biaya yang dilakukan pada tahul1 2003 dapat diketahlli aktivitas nilai 
kritis, aktivitas operation sebesar 63, 19%,jJrm i11fi-astructure sebesar 17,61 % dan 
yang ketiga adalah inbound logistics sebesar 8,81 %. Untuk tahun 2002 aktivitas 
nilai kritis adalall aktivitas operatioll scbcsar M,77'Yo,jirm iI~fiYlstruclure 17,45% 
dan inbound logistics 8,18%. Dengan analisis cost driver dan analisis aktivitas 
pihak manajemen pemsahaan dapat mengetahui penyebab timblllnya biaya pad a 
aktivitas-aktivitas nilai dan usaha-usaha untuk menurunkan biaya. Oengan 
koordinasi dan optimasi pada masing-masing aktivitas nilai dapat diperglmakan 
untuk menumnkan biaya. Disamping melakukan koordinasi dan optimasi antar 
aktivitas nilai, pihak pemsahaan juga harus barusaha untuk mengembangkan 
hublmgan baik dengan pihak ehternal. Oengall menggunakan ROT apabila 
pemsahaan SUdall menerapkan dapat dilihat kinelja perusahaan dari tahun 2002 ke 
tal1un 2003 meningkat, dari 0,029 menjadi 0,042. 
Kata kunei: Activity, cost driver, kinelja 
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